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Assalamu’alaikum  Wr.Wb 
Puji  syukur  senantiasa  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  
karena  berkat  petunjuk  dan  inaiyah-  Nya  penulis  dapat  menyelesaikan  
skripsi  ini  dengan  lancar.  Sholawat  serta  salam  semoga  tetap  tercurahkan  
kepada  junjungan  Nabi  Besar   Muhammad  SAW  yang  telah  membawa  
umatnya  kepada  jaman  yang  terang  benderang.  Penulis  sadar  bahwa  
Allahlah  yang  telah  berkehendak  memberikan  tenaga  untuk  berfikir,  merasa,  
dan  bergerak  serta  yang  melonggarkan  waktu  dan  rezeki  untuk  
menyelesaikan  karya  ini. 
Skripsi  yang  berjudul Upaya  Meningkatkan  Minat  Baca  Melalui  
Permainan  Acak  Kata. Minat baca melalui permainan acak kata menumbuhkan 
rasa senang dan tidak cepat bosan. Anak akan lebih suka membaca dengan adanya 
minat. Melalui permainan acak kata ini dapat meningkatkan membaca anak dan 
menentukan berhasil tidaknya dalam belajar. 
Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penyusunan  skripsi  ini  mengalami  
banyak  kesulitan  dan  hambatan,  tetapi  berkat  bantuan  dan  arahan  serta  
bimbingan  dari  berbagai  pihak,  kesulitan  atau  hambatan  tersebut  dapat  
terlewatkan.  Adapun  kesempatan  ini  dengan  kerendahan  hati,  penulis  
menyampaikan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  : 
1. Drs.  H.  Sofyan  Anif,  M.Si,  selaku  Dekan  Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu  
Pendidikan  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta. 
2. Dra.  Surtikanti,  SH.  M. Pd,  selaku ketua  Program  Studi  Pendidikan  Anak  
Usia  Dini  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta sekaligus pembimbing I 
yang berkenan meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan 
petunjuk, arahan, bimbingan dan saran-saran mulai dari awal sampai dengan 
terselesainya penyusunan skripsi ini.  
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3. Ibu  Ummi  Hany  Eprilia  S.Psi,  M.Pd,  selaku  pembimbing  II  yang  
berkenan  meluangkan  waktu, pikiran, tenaga  dalam  memberikan  petunjuk, 
arahan, bimbingan  dan  saran-saran  mulai  dari  awal  sampai  dengan  
terselesainya  penyusunan  skripsi  ini. 
4. Seluruh  Dosen  PAUD  UMS  yang  telah  memberi  bekal  ilmu  pengetahuan  
sehingga  dapat  menunjang  terselesainya  skripsi  ini. 
5. Seseorang  yang  telah  memberikan  dukungan  dan  motivasi  untukku.  
6. Seluruh  Keluarga  besarku  terutama  ayah  dan  ibuku  yang  telah  
memberikan  dukungan  dan  doa  sepenuhnya  sehingga  saya  dapat  
menyelesaikan  skripsi  ini  dengan  lancar 
7. Teman-teman  seperjuanganku  di  UMS  yang  telah  memberikan  bantuan  
serta  dukungannya  dan  semoga  persahabatan  ini  tidak  akan  pudar  seiring  
berjalannya  waktu 
8. Semua  pihak  yang  telah  membantu  dalam  penyusunan  skripsi  ini  baik  
secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  
Teriring  doa,  semoga  bantuan  dan  amal  kebaikan  yang  telah  
diberikan  kepada  penulis  mendapatkan  imbalan  pahala  dan  keridhoan  Allah  
SWT.  Semoga  skripsi  ini  dapat  member  kontribusi  positif  bagi  dunia  
pendidikan  khususnya  Pendidikan  Anak  Usia  Dini.  Akhirnya,  penulis  
mengharap  kritik  dan  saran  untuk  kesempurnaan  skripsi  ini  karena  penulis  
sadar  skripsi  masih  banyak  kekurangannya. 
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Minat  baca  Anak  TK  Perlu  ditingkatkan,  oleh  karena  itu  
pembelajaran  membaca  harus  menarik  dan  menyenangkan  melalui  permainan  
acak  kata.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  minat  baca  anak  TK  
kelompok  B  adalah  dengan  melalui  permainan  acak  kata.  Penelitian  ini  
bertujuan  untuk  mengetahui  minat  baca  melalui  permainan  acak  kata  di  TK  
Bulakrejo  01  kelompok  B.  
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tindakan  kelas,  subyek  dalam  
penelitian  ini  adalah  anak  didik  Kelompok  B sejumlah anak yang terdiri dari 
12 anak laki- laki dan 6 anak perempuan  di  TK  Bulakrejo  01  tahun  pelajaran  
2010/2011.  Penelitian  ini  bersifat  kolaboratif  antara  peneliti,guru  kelas,kepala  
sekolah.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,wawancara  dan  
dokumentasi.  Data  analisis  secara  deskriptif  kualitatif  model  alur. 
Hasil penelitian bahwa ada peningkatan minat baca melalui permainan 
acak kata anak kelompok B yakni sebelum tindakan sebesar 25,4%, pada siklus I 
sebesar 62,47%, dan pada siklus II sebesar 75,46%. Pembelajaran dengan 
menggunakan gambar ini juga didukung oleh metode lain yakni pemberian tugas. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan gambar dapat meningkatkan 
minat baca anak kelompok B.   
 
Kata kunci : minat baca, permainan acak kata      
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